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Dal momento che le reazioni asimmetriche catalizzate da complessi metallici richiedono l’uso di leganti chirali, 
molti sforzi sono stati fatti per il loro sviluppo.1 
 
Sino ad oggi sono stati pubblicati molti articoli riguardanti l’uso in reazioni catalitiche  asimmetriche di leganti 
etero bidentati chirali come atomi donatori il fosforo e l’azoto (leganti del tipo P-N)2. In questo contesto un posto 
preminente è occupato da quei leganti in cui l’atomo di azoto appartiene ad un nucleo piridinico od affine.3 
 
Recentemente, sono state riportate da noi 4 e da Kocovsky 5 la sintesi e l’applicazione in diversi tipi di processi 
catalitici delle tetraidrochinoline chirali del tipo 1 in cui il gruppo 2-(difenilfosfanil)fenil è legato alla posizione 
2 dell’anello tetraidrochinolinico. Proseguendo il nostro lavoro in questo campo, abbiamo rivolto l’interesse alle 



















Poiché il leganti 2 si è dimostrato il migliore esponente delle fosfinopiridine di tipo 1, noi 
abbiamo indirizzato i nostri sforzi alla preparazione della relazionata fosfinopiridina 4, 
primo esempio rappresentativo dei leganti del tipo 3. 
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